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????????????????????????????????????????????????????? 、 ー っ 。 、?? 。 、 、?? っ 。?? ??? 。
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?????? ?????????????? 。?????? ??? ? ?「?????」（???????????????????????????????????????????????? ?? ? ） 「 」（ ）?? 、 ??? 、 （?? 。? 、 、?? っ 。 。 、 、?? 。 ??? 、 ? ? っ 。 、???? （ ）???? ?? 。 、???? （ ） 「 」 ?????。
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???????????????、????????????????っ???、??????????。????? っ ? っ 。 ? ? ??? 、 （ ） 。?? 「 」 、 （ ） 。???? 。 「 」 、 「 」っ?。?????????????????????????????????????????????????、?? ?っ?????。?? ?っ ?? ???。???????????????????? 、 。 、????????? ? 。??、 ょ 。 （?? 、?? 、?? 、 、?? 。 、 っ 、?? ?? 、 ? 、 ???????。?????? ??????、? ? ???????? ?? ? 。 ?????? ??? 。 っ?? ?? 。 っ ? 。
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??????????????????????????????????????????。?ー???、????、?ッ?????、?ュ?ァー?????????????????????????。????????????? 、 。 ? ??? 、????????????? 。
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??????。?????????????っ??、????????????っ??、????????????????、???????「?????」（?ィェ??????????????????????????????? ? っ 。??????、????????????、???????、?? 。 ? 、ュ?ァ??? ?????????? ?? ?? ???????? 、 「 」 。 ?、?? ?、 、? ?
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????????（????????????????????????????????????????????? 。 ? ?????、?????????????? ?????。?? （ ） 、 ?? ? ー ー?? っ ??、????? ???っ??? 。 っ 、 ????、???? 。 ー???? 、 ー （ ） 、（????」???????????????、 っ 。） ????（?）??
???? ?? 、 ?????? 、?? 。｝」 「????」（ ｛?? 、 ー 。 、???? ??っ? 。
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???????????????????????????。?????????????????っ??????? 、 っ ? 、 ??っ?。
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η??ゥ???ィー??????っ??????????。???、 ? ?? ???????? ????、 ????? ????、?? ????、?? ????、?? ?
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???????????っ????????????????????、???っ????????????、?? 「 ????」????、 。?? ? ? ?っ?。?????????? （ ィ ? 、 ???） 「 」 。??? 。 、 ??。 ???? 。???ィ???????????? ??? 、???????????????????????????ょ?
???????????????っ??」????????????????????? っ???????? （ ????????）?
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??ィ???????????????????、????????????????????????。???ィ????????????????????????????。?????????????」?????。?ィ??? 、 ??、??、???????? っ 。 ? ?ー? ー っ 、 「 、 ???」??? ???? 。? 「 」 。 、 、??? 、 ? ??????????? 」 。?? 、 っ っ 、 ィ?? ? ?? ? っ 、 ??????? ?????（?ー?ー、???
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ー?）?????????????。???ィ?????????っ??」???????????????????、? ? ? ? ?、?????、????????? 。?? ? 、 、 ???????? 。 ?。?? ?? ?ェ ? ? 「 ィ 」（ ィ?、 ィ ） 。 ィ ? ? 。?? ??? っ 。 ??っ? 、? っ?? っ っ 。 ィ 、??、 ?? ? 、 ???????????、? ?? ??? ? ??? 。「????」（ ?? 、???? ィ???????? ? ????????? 。?????????????? ?????? 、 ???? 、?? 、??
???????????……?
??????????????、??????、??????????????????????。???????? 」 ? 。 ? 、 ? 。?? 、「 ??、???????、?????? 」
??????ー????
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??ェ??? ?????????? っ ー （｝???）??ュ????? （?????????????? ????? ー ?。 ー （??????）???????、?????????ー?（ ? ? ? ??? ? 。 。 ー?? ? ?? 、 。ー? 。 っ??? 、 。 、 、?? っ 、 っ っ 。 、?? っ 。 、 っ ，」 っ 。?????。??? ?? ? ー???????? 。
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っ??????。????????????????????????ー???????????。??????????、????? っ 、 ? ? ??? 。 ー?? ?（??????? ????????? ??? ?? 。 、 ? っ??。 、 。 、???? 、 、 、 ??っ 。 ??????? 、 ????。? ， 、．?? ? っ ??????、? ? 」??ー????? ???? ﹇??????? ???????????。???? ?ー??????、???? 、 、 、 、 、 、?? 、 っ 。?? 。 ??? 。?????????ー?、????????????? ??? っ





?????????????????????ィ????（???『??）??????????。???????? ?????? 。????ー? ?ュ ー ????「? 」（｝ ??…????? 。 ??ー??? っ 。 ? ? ???｝????? 、 （ … ） 。 ? 。 ー ッ??????????????????????????????????。???? 。っ??? 」 ??（??????????????? ???????????????????? ????、???????。? ?っ???????????? 。 っ 。?? ッ 。「 ?? ?」（ ? ）?? 。 「 ? 」 、?? ???????? 。???? 、 っ 。?、」????、??? っ??っ ? 、 っ ? ??、 、 ???、 ? 、?? 、?? ? ??ー（?? ） っ 。 。




????????????????????????????。 ? 、?、 。
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??????ッ??ッ???????、??????????????????っ?。?????????????? ? ? 。 ? 。 ? っ??、 「 」（???｝?????????????? ???、? 。 。 、 ??? 。 ァッ ー 、 ー 、 ュー?? っ 。 ー ッ?? ?? 。?? 「 」 。 、?? 、 ィ 、 ー??ー?、??? ッ?、 ? ?ェ????????????????????。?????????????? ? ? ??? ??、? ー 、 ェ 、 、 ー ? 。???? ? 、 っ 、?? 。? ー 、 ュ ェ、 、 ァ?? （ ? ） ?? 、 ? ? っ?? 、 ょ 。?? 。
????????、???????
????????????????????????????????? 、 ????????
????????????????????????????????????????????????っ?。?? っ 。 。 ー ??? ??、??????????????????。?????????????????、「???????? 」、「 ???????っ?? ? 」 っ っ 。
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???（??）??? ー ュ ー（ ） ??????。????????ー?（??．?? ） ? 。? ?? 「 」 、 、「?? 」（???????） 。 ????????、 。 ?。?? ?? 、 。 、
??????
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?????、 「 ー 」（ ? ???????? ??? ? 、 ー ッ? 、 、 。 ュ ァ
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??????????ー?ー?????????????????????????????、????????????????。??????????????（????????????????????????????? ? ?????????????????? ー ?? （ ） ? 「 」（ ?）?????、〕 ー???「???ー 」（ ???）?、??????「????〜? （ ）?「 」 。 、 、?? ? ? ? 、 ? ? 、 、?? ?っ? 、 、 （?） 。 、?? ? ???。? （ ?）???、 「 ｝。、?、??） 。 、??? ? 。?? ???? ?? ュ ィッ? 。 ???????????????っ??????????? 、 ? ?っ 。 、???? 、?? 、?? 、 ? 。 っ?? ???????? ?? ??? 、 、
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????????、「????、???、???、????????」（?????、??）???、「??????? 、 ?? ? ? ? 」（ ）「?? ? 、 ???? 」（ ） ??????????????????っ ??? （ ???）???? ???? ??? ??? っ?。?? ?????????????? ??? 。 、 ?、?? っ （ ）?? 。 （ ） ??? っ 。 、 ? 。?? ? 、 ? ?。???? 」????? ???? 、 ??????????? ?? 。?? ???、?? 、 っ??。??? 、 ?? 。?? ? 、 。?????? （ ） 。????? 。 ???? 。?? 。?? っ 、 ???? （ ィ ）?? 。 ィ 、
馳






?????????????????????、??????????????????、?????????、?? 。 」 ?????????????っ??????、????。????? ? 。 。 ???
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???????、??、?????????、????????????????。???????????????、 ? ? 。 ? 、 ? っ?? ??????????? 、 ッ 、?? 。 ュ ー ャ?? 、 ー 。 、?????。?? ????? 、???????????、????????????????????、???? 。 、???? ?????。?? ??????っ ?????????、?????????????? っ 。 、 、?? ????????????「 」（（????『?）??????。???????????????????????????っ???、?????
???? 、 ャ ??? っ っ 。 、??、 、 ー 、 ー 。???? っ ?? っ っ 、





???????????????ー ??? 、 ??? ?????????っ??????????ェ?（???｛。?）???????。?ュ ??ェ ?、? ???????????（????????????????????????????? ???? 、?????????????????????????????????? 。 、 っ?? 、 ????ュ? ェ ??? ??? っ 「??」（?? 。 ） 、?? 、??。? ?? ??? ??????、?ー 、 ? っ 。 ュ 、、、 ー ー?? ? ー っ 、?? っ 。 っ?? ? 。 ?、???っ 。? ? 、 ? ??。?」 ー 。???????? ? ? ???????? 、? 、 ．?ー??? ? ? 、? ? 、 。??? ィ ?? ? ? 、
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?、??、???????????????????????。??????????????????、??????????????っ???。??????????????????????、?????????????? ?????。???、 、 ??????、????????? 、 ? 、?? ? 、 、 ? ? 。?? 、 ー ー 、 ー 、?? 、 、 、 、?? 、 （ ） っ?? 。 。 、 、 、?? ?? 。?? 、?????????????。?? 、 。?????? ?? ???????、 ー?ッ ? 、 っ 。?? 「 」 ? 。 、??、 ? 、????? ??? ?????、 っ?。 ??????????? 」っ 。 」 ッ 、?? ????? っ 。?? ???? 、 ????? ?? 」
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???「????????ッ?」（?????????????????????????????????????「?????ッ?」????。??ァ???????????????????????ァ?????????（???????????????????）?????????????????。???????????っ
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重　　Heldischer　Zeuge　Christi，
　　　uns，die　in　vie1f創tiger　Angst，
　　　rette　durch　deine　Bitten！
　　　Al1er　N6te　bist　du1eδig　und　hast　verjagt
　　　die　Seelenverderbende　gewaltige　Angst．
　　　Gnade　und　Erbarmen　er日elle　uns
　　　und　rette　uns　d岨ch　dein　Gebet，
　　　damit　wir　deinen　treuen　Kampf
　　　mit趾euden　ehren－heiliger　Georg！
§　Gr竈B　Gott，du　sch6皿er　Maien，
　　　da　bist　du　wiedm獅hier1
　　　Tust　j皿ng　und　alterfreuen
　　　mit　deiner　BIumen　Zier！
　　　Die工ieben▽6gIein　a11e，
　　　sie　singen　alsO　he11，
　　　Frau　Nachtigall　mit　Scha11e
　　　ha1：die｛Ornehmste　Ste】1，
Die　kalten　Wind　verstummen，
der　Iiimmel　ist　gar　blau．
die　lieben　Bienlein　summen
daher　auf　grOner　Au．
0ho1de　Lust　im　Maien，
da　alles　ne　erb1Oh1＝，
　　　du　kannst　mir　sellr　erfreuen
　　　正nei口　Iier留　und　mein　Gen一苗t，
　　　Klusen；Deutsche　Lieder．
g　Kaferlein，価eg，伽eg，
　　　Dein　V割ter　ist　im　Krieg，
　　　Mutter　ist　i口Pom血erland．
　　　K自ferlein伽eg！
Ernst
邊
　　　Flieg，Ka｛er，丑ieg，
　　　Dein▽ater　ist　im　Krieg，
　　　Dein　Mutter　ist　in’n　Steiel　gekroche，
　　　Hat　das　Iinke　l≡；ein　gebroche、
冨Wir　wol1㎝den　Za㎜bind㎝，
　　　Wir　binden　ein㎝Zau呵！
　　　Unsere　h廿bsch　und　fein
　　　So1l　in　den　Zaun　gebunden　sein．
g　Ko㎜m，1ieber　Mai　und　mache　die　B葛ume　wieder　Gr伽，
　　　Und　laB’ms　andem　Bache　die　kleinen　Veilchen　b1廿hn！
　　　Wie　m6chten　wir　so　Geme　ein　Vei－chen　wieder　sehn，
　　　Ach，liebef　Mai，wie　geme　ein醐al　sp乱zieren　gehn．Hv．Waltef
　　　亘ansen；Das　gr⑪Be　Hausbuch　der　Volks－ieder．
g　Der　M固i　isセgekommen，
　　　die　B加me　sch－agen　aus，
　　　d劃bleibe，wer　Lust　hat，
竃 　　　㎜itSo昭㎝刎Hause．
　　　wie　die　wolken　dort　wandem
　　　a㎜h｛mmelischen　Ze1t，
　　　So　stehセauch皿1ir　der　Sinn
　　　in　die　weite，weite　we蛇．（a．a．O。）
菖　Al1es　neu　macht　der　Mai，
　　　m乱cht　die　See1e　frisch　u血d｛rei．
　　　LaBt　das　Haus，kommt　hinaus！
　　　Windet　einen　Str舳B！
　　　Rings　erg蛸nzet　Sonnenschein，
　　　du｛tend　prangen　Flur　und　Hain：
　　　V6ge1sang，脳伽erklang　tδnt　den　Wald
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ent1ang，（a．a．O。）
9　Hei－iger　Geist，mit　Liebesstrah1e口
　　　strahIst　du　正neine　Seele　an，
　　　d姻sie　gar　n｛c血t　mehr　in　K批e
　　　　und　in　Dunkel　bleiben　kann，
　　　　Heiliger伽ist，mit　Gottesstimme，
　　　　ru｛st　du皿1eine　Soe1e　wach．
　　　　Ja，ich　h6re　und　ich　gehe
　　　　immer　deiner　Stim－ne　nach．
　　　　　（Fre口den－ied；E1isabeth　von　Schmidt－Pauli）
菖　S鮎rze，sieben丘a血miger　Gott，
　　　　wie曲r　i鵬Angesidlt　der　Erde，
　　　d棚舳f　mωen　D㏄hten　in　ms．
　　　neues　G1舳ben凹皿d　G1舳en　werde
　　　　（Siebe蘂肋mmiger　Gott；Margarete　Seemann）
§＝Atme　in　mir，du　Heiliger　Geist，
　　　daB　ich　Hei－iges　denke！
　　　Tfeibe　mich，du　Hei－igeT　Geist，
　　　daB　ich　Heiliges　tue！
　　　Locke　micll，du　Hei1igεr　Geist，
　　　da局　ich　Heiliges　liebe！
　　　St彗rke　mich，du　Heiliger　Geist，
　　　daBichHeiligesh肚e！
　　　H鮒em1ch，du服iligαGeist，
　　　d泌ich　es　nimmer　verlier引
　　　　　　　　（GebetdesHei－igenA㎎鵬伽us）
竃Wi娩r　ist　das　Fest　der　P命㎎sセ㎝，
　　　Wiedenaht　der　Liebe　Geist，
　　　der　d£m　Arms蛇n，dem　Geringsten，
　　　A1－en　trδstend　sich　erweist．
Blumen　b1舳en　a11erorten．
ulld　den　holden　Blumen　gleich
kOndet　mit　der　Liebe　Wort㎝
er　das　neue　Himmelreich．
き
撃 LaBt　uns　Mai’n　und　K館nze　PHむcken
nach　der　V批㎝sch6nem　Brauch！
La鮒u血s　Haus　und　T廿ren　schm廿cken，
乱ber　u皿sre　He正zen　auch！
　　　Denn　der　Geist　der　Liebe　kehret
　　　nur・in　reine　正IerZen　ei瓦，
　　　da皿ur　weiIet　er　und　lehret
　　　Gottes　Kinder　hier別sein（P丘nrich　Hoffmann　von　FaHers1eben）．
璽　　In　der　heiligen　P丘ngstnach1：abend　schlafts　nicht！
　　　So　reisen　wir　daher，亀o　reisen　wir　daher．
　　　Wir　roa帥砒er　a　grea舵Wies，begegnet　uns　Herr　Jesu　Christ．
　　　Wir　roasn鮎er　a　greane　Aus，begeg　net　uns　die　Liabe　Frau．
　　　Da　Steckn　zoagt如f　enka　Haus：Buam　singts　a　weng　und　rast　enk　aus
　　　Da　Baua　is　a　guata　Mo．．．．．．
葛　Waldvater　Eng㎞ar，Schむtzer　unserer　Auen，
　　　B枇du　an　Gottes　Tbron，bis　wir　dich　einst　schauen，
　　　Schirm　uns　in到11er　Not，
　　　F竈hr　uns2um　seligen　Tod，
　　　O　serger　E－lglmar。
冨Wo　h㏄h　im　Gr伽㎝Bayemwalde
　　　St．Englmars　KapelIe　steht，
　　　Zu　der　bei＝n－auten　Liederschaue．
　　　So㎜ancher｛romme　Pi1ger　Geht，
竃　　　　Da　ziehn　auch　wir，St．Englmar　mild，
　　　　Zu　dei皿em　heil’ge皿Gn日de皿bi1d，
　　　　St．Eng1mar　mild，St　Englmar　mild，
　　　　Du　Stem　i㎜dmk1㎝Waldgemd！
璽　Maria　Br口nn　der　Gnaden，
　　　　Du1ユnsτe　Gn養dige　Frau，
　　　　Wir　ffemd1ich　d｛ch　einladen，
　　　　Aufu鵬vo蛆Hi㎜me1Scbau，
　　　　Heilige　Maria，hei1ige　Maria，Jmgfrau　rein，
　　　　GroB　und　k1ein，schrei㎝刎dir　insgemein．（Wahrfalntlieder　NR108）
魯　　Sankt　Johann，Sankt　Johann
　　　　Z衙nd　das　Sonnwendfeur　an！
　　　　A11die　Geister，die　schliefen，
　　　　kommen　a1』s直δhen　und　Tiefen：
　　　Aus　den　Bergen　Kobo1de，
　　　刮us　den　G節nden　Unholde，
　　　Nixen　aus　dem　gr竈nen　See，
　　　Riesen　aus　dem　ew’9en　Schnee，
　　　Ahnengeister　aus　de㎜SchloB，
　　　H眺en　at1f　dem　fah－en　RoB．
　　　Sankt　Johann，Sankt　Johann，
　　　Z廿nd　das　Sonnwendfeuer訊n一
　　　　　　（St．Jahann；Johannes　Theissing）
冨　Die　Al1esee1e皿kerzen　brennen1eise，
8 viel　wunde　Menschenhe吻on　brennen　mit，und　machen　im㎜er　neu　die　bange　Reise
vom　hel1en　G脳ck洲m　Diden，Schritt伽r　Schritt．．
Wo　blieb㎝wir，Gi皿g　nic肋durch　Nachセ㎜d　Grauen
der　l…：ine　1］日it　uns　I｛and　in　1iand，
Sein　Heilandswoれwin　Goldne　Briicken　bauen，
in　jenes　lichtumg崎n2te▽ateriand：
Ich　bi日die　A凹｛stehung　und　das　Leben，
ich　wiu　euch　a11es，aues　wiedergeben！（B．M．Moebis）
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